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professioiial, anib impagables 
opinions de tossencs i gironins que 
van fer d'exn-es o que van conéixer 
els actors. Aquest és el cas de tres 
dones, avui ja grans, que van 
participar coni a públic a la corrida i 
que, anys després, en escrenar-se la 
peMícula a TEstat, van veure, 
decebudes, cotn només hi 
aparcixien uties deciiues de segon. 
En les publicacioiis de l'epoca, 
coni Loí. Sitios, Destino o ABC, 
veieni decalls del siiposat «romance» 
entre ranimal mes bell del nióji, 
Ava Gardner, i el torero-macho del 
film, el cátala Mario Cabré. Una 
altra iniciativa és el cicle de 
peMícules de Tactriu nord-
americana que durant el mes de 
jiiny ha coniplemencac Tcxposició, i 
que s'ha pogut veure al cinema 
Trufiauc, amb considerable públic, 
sobretot a Pandora. L'incerés de 
l'espectador rau en la conti-aposició 
entre la mecánica de Hollyvv'ood, el 
Sitw ^¡aniour \ Tespectacle estedcista 
del director, Albert Lewin, d'una 
banda, i de l'altra la realitat del país 
que, sense marisos, viu en la 
miseria. Lewin és un deis directors 
nialeíts del slar systeni, flmatic del 
surrealisme i de l'art, que ha deLxat 
la seva pctjada en filjiís d'estética 
curosa i profunditat inteMectual: 
Stipérbia (1942), El retrat de Doriau 
Grey (1945), o el que ens ocupa, 
considerat de cuite. Pandora, 
cinquanta anys després, segiieix 
essent un plaer per ds senrits, 
carregat d'estereotips comerciáis (el 
matador de torn, el folklorisme, les 
estatúes gi-egites que ho envaeixen 
tot) i d'unes ínfitles literaries que el 
fan u]i pél anacró]i]c. Una 
oportunitat per veure un paisatge 
de la Costa Brava que mai mes va 
ser així. Per a bé i per a mal, 
Moisés de Pablo 
Literatura i copes: 
els nous Bertrana 
Festa de Iliurament de la 34a edició deis 
premis Pmdenci Bertrana, celebrada el 21 
de juny a la carpa Nummunit de la Devesa. 
Els premis i^rudejici Bertrana van 
inaugurar una nova etapa. La 34a 
edició va ser la deis canvis: canvi de 
data i d'escenari, ja que la festa de 
Iliurament s'ha tiuslladat a la Devesa 
de Girona, la placea preferida deis 
noctambuls d'csdu; augment de la 
dotació económica, que en el cas 
del premJ de novel-la arriba ais set 
milions de pessetes; i incorporado 
d'un pi-emi de pagines web. Tot 
plegat amb robjecriu, ja buscat en 
anteriors edicions, de popularitzar 
eis Bertrana i conneccar-los mes 
amb la societat.. 
El guardó de noveMa el va 
guanyar Viceni;: Vülatoro amb 
l'obra La dutaí dcj\i¡i¡. S'hi havien 
presentat 35 obres, tot un éxit de 
participado. La nota negativa va 
venir d"un escrit anóniín que, un 
dia abans de fer-se públic el 
veredicto, va difondre el nom del 
guanyador, posant en dubte la 
netedat deis premis. S'afegia així 
una cullerada de polémica a 
l'edició del canvi. 
La festa literaria a la carpa 
N u m m u n i t va teñir un gran éxit 
de convocatoria, amb mes de 400 
persones. Narcís-Jordi Aragó va 
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Aquí i a la página anterior, diversos moments de la festa 
de proclamació deis Premis Litera ris de Girona. 
conduir una ceriniónia que al 
principi va ser lenta, anib moltes 
intervencions, i que es va agilitzar 
al tuiai. La gent que seguía l'acce 
va trobar a taltar alió que és 
norma una nic d'estiu a la 
Devesa: teñir un got a les niaiis. 
El sopar, servit a la barra, va 
ajudar a donar al prenii el to 
popular buscat. El non escenari 
d'estiu va funcionar bé. Anib tot, 
la Fundació Bertrana va lamentar 
el poc suport rebut de la 
Generalitat, tenint en compte la 
importancia deis premis en el 
marc literari cátala, ja que cap 
represcntanc del govern va assistir 
a la festa. 
Salvador Cargol 
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El president 
Irla, rehabllitat 
"Josep Irla, President de la Generalitat a 
l'exili". Exposició a la Fontana d'Or, Giro-
na,junyijuliol de 2001. 
La figura del guixolenc Josep Irla, 
president de la Generalitat en una 
etapa especialment dura de l'exili 
—del 1940 a! 1954, immediatament 
després de Tafusellament de Lluís 
Conipanys i abans que accedís al 
carree Josep Tarradellas—, está 
essent recuperada de mica en 
mica, després de romandre durant 
décades en rostracisme. 
La creació de la Fundació Josep 
Irla ha estat fonaniencal. Lencitat 
ha impulsat una beca d'invescigació 
i la rehabilitació de l'espai que 
havia ocupat el negoci ianiiliar deis 
Irla a Sant Feliu, una popular 
taverna, que passará a ser un centre 
cívic i cultural obert :il píiblic en 
general- La fliudació precén que 
s'hi celebrin sobretot activitats 
relacionades amb la potenciado de 
la idencitat nacional catalana. Les 
obres, que estaran enllestides a 
final del 2002, les financen la 
Diputació, FAjuncamenc, la 
Generalitat, Caixa de Girona i la 
Unió Europea. 
Per altra banda, la Generalitat 
va dedicar el mes d'abril un 
honienatge oficial a Josep irla. El 
reconeixenient va consistir en una 
Jornada de caire acadéinic al Palau 
de la Generalitat, en la qual van 
intervenirjosep Maria Roig , 
historiador i biógrat d'lrla, i 
l'exsecretari del que fóra president 
cátala, Víctor Torre. L'actual 
president, Jordi Pujol, i el 
president del Parlament, Joan 
Rigol , també hi van participar. 
